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Forbud mot bru:k av lys ved snurpenotfis:ke etter fis:k i Hordaland, 
-----------------------------------~-----------------------------
Ved :kgl. resolusjon av 22. januar 1960 er det i medhold av 
§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene bestemt: 
I •. 
I folgende områder i Hordaland fylke er· det i tiden fra og 
med 1. februar til og med 31 •. mars forbudt ved snurpenotfiske å 
bruke kunstig lys til fangst av fisk, unntatt sild og brisling: 
1. Håvikosen, Moster, kart nr. 19: Nordenfor (innenfor) en rett 
linje fra Tungeneset (N. 59°43 ,53' , 0 •. 5°19 ,33') i rettv. 
retning 090° over jernsoylen utenfor Tungenes til odden på 
ostsiden av fjorden (N. 59°43,53' ti. 5°19,75'). 
2. Troytarosen 1 
NV-pynten av 
retning 044° 
(N. 59°44,7 1 
Bremnes, kart nr. 19: 
Vordnes (N •. 59°44,5• 
Ostenfor en rett linje fra 
" 0 O. 5 12 ,3') i rettvisende 
over Vordnesholmen lykt til sorpynt av Lamholmen 
o. 5°12,8 1 ) •. 
3. Nesosen (Syltoyosen), Fjell, kart nr. 22: Ostenfor (innenfor) 
en rett linje fra et punkt på sorsiden av innlopet, posisjon 
N. br• 60°17 ,6• ti. 5°01,2• i rettv. retning 355° mellom Bram-
holmene til en posisjon N.br. 60°18,1• ti. 5°01,1 1 • 
4. Geitanger - Kolltveitosen, Fjell, kart nr. 22: Sonnenfor en 
linje fra odden ved Ormevik (N. 60°23,3• O. 5°03,3•) i rettv. 
retning 068° over Geitanger til Brattholmen lykt (N. 60°24,3• 
ti. 5°06 11') og herfra i rettvisende retning 136° til nordpynten 
av Lille Sotra (N, 60°23,9• o. 5°06,9•). I sor P.egrenses 
området av luftspennet mellom Store Sotra og Bildeoen og strom-
men mellom Bildeoen og Lille Sotra. 
II. 
Denne resolusjon trer i kraft straks og gjores gjeldende 
inntil 31, desember 1963. 
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